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Resum
L’autor s’interroga sobre les possibi-
litats que presenten les fonts documen-
tals existents per a l’estudi i comprensió
de la Guerra del Francès a l’Empordà.
Els setges de Girona (1808-1809) re-
presenten un conflicte propi dins la
guerra, amb les corresponents opera-
cions militars i desplaçaments de po-
blació que obliga a analitzar-los més
enllà de les muralles de la ciutat, en
atenció a les víctimes del territori que
implicà.
Paraules clau
Empordà, fonts documentals, víctimes,
desplaçaments, setges, exèrcit
Abstract
The author explores the possibilities
that current archives still can give to
the knowledge of the so called Guerra
del Francès – the Peninsular War in
Catalonia (1808-1814) – specially in
the area of Ampurdan. The sieges of
Girone (1808-1809) were a real war
inside the war that carried a great
number of troops, military operations
and refugees that makes it necessary a
new sight on the conflict in attention
of the victims, not only inside the town
but all over the area involved in it.
Keywords
Ampurdan, Archives, victims, refugees,
sieges, Army
* Guanyador, amb Francesc Xavier Morales, d’una de les dues beques concedides pel Patronat Francesc
Eiximenis, el 2007, per estudiar la Guerra del Francès.
DOSSIER
LA GUERRA DEL FRANCÈS
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INTRODUCCIÓ
Quan parlem de Guerra del Francès fem referència a un llarg període de
sis anys de lluites intestines a l’interior d’un mateix país, en aquest cas
Catalunya. I podem parlar de Catalunya perquè va esdevenir un escenari
apartat, diferenciat de la resta de la península Ibèrica. Fins i tot l’emperador
dels francesos hi va enviar un cos d’exèrcit diferenciat, com a formant part de
la Grande Armée: era el setè Cos, que de seguida va passar a ser l’exèrcit de
Catalunya mentre es feia efectiva l’annexió definitiva del Principat a l’Imperi,
la primavera de 1812. Tot plegat s’emmarca dins un llarg període de conflictes
gairebé ininterromputs de guerres europees que enfrontaren la França sorgida
de la Revolució contra les diferents coalicions de monarquies absolutes, entre
1792 i 1815. El marc general, doncs, cal tenir-lo present a l’hora d’analitzar
l’especificitat de la nostra guerra.
D’entrada, direm que és una guerra napoleònica sense Napoleó, car
l’emperador dels francesos no va trepitjar mai l’Empordà, almenys que se
sàpiga. En tot cas, sí que hi van ser alguns dels seus generals i mariscals. I s’ha
de tenir present que l’emperador, al mateix temps que a Catalunya, està lluitant
sovint en diversos fronts alhora.
La Guerra del Francès marca el toc d’inici de la contemporaneïtat en el
nostre país. S’ha dit, per exemple, que 1808 és el 1789 espanyol; en canvi, però,
aquesta guerra no ha rebut el tractament, o l’atenció historiogràfica, que crec que
es mereix. La Guerra Gran ha estat objecte d’alguns estudis dels quals l’Empordà
no compta pel cas de la Guerra del Francès.(1) No en va, aquesta guerra s’hauria
de considerar, pel cas empordanès, com la segona Guerra del Francès, ja que la
primera, la de la Convenció, ja va afectar profundament aquestes terres.
LA GUERRA DEL FRANCÈS: DEL MITE A LA HISTÒRIA
Dit això, però, la Guerra del Francès –dita “de la Independencia” pel conjunt
espanyol– arrossega un llast important sobre la historiografia.Amb ella no només
s’inicia la modernitat contemporània, sinó que ha proporcionat tot un seguit dels
mites fundadors del nacionalisme espanyol, sinó de la Nació espanyola.(2) Així,
l’anomenada “Guerra de la Independencia” ha sofert d’una càrrega ideològica i
1. ROURA IAULINAS, Lluís,Guerra Gran a la ratlla de França: Catalunya dins la guerra contra la Revolució
Francesa, 1793-1795, Barcelona, Curial, 1993, i AYMES, Jean-René, La guerra de España contra la
Revolución Francesa (1793-1795), Alacant, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de
Alicante, 1991.
2. Vegeu GARCÍA CARCEL, Ricardo, El sueño de la Nación indomable. Los mitos de la guerra de la
Independencia,Madrid, Temas de Hoy, 2007; ÁLVAREZ JUNCO, José,Mater Dolorosa: la idea de España
en el siglo XIX,Madrid: Taurus, 2002, pàg. 123-147. PUIG I OLIVER, Lluís M. de, “Nació, crisi i revolució
a 1808. Sobre l’estudi de la Guerra del Francès a Catalunya davant la commemoració del bicentenari”, a
Annals de l’ Institut d’Estudis Gironins, vol. 40, 1999, pàg. 227-255.
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política acusada, fruit d’una llarga trajectòria historiogràfica en què l’episodi
bèl·lic ha estat instrumentalitzat des del liberalisme popular fins al
conservadorisme catòlic de l’època de la Restauració, al servei d’un nacionalisme
d’Estat que buscava en el “poble” la seva legitimitat.(3) Per tant, la construcció
liberal posterior de la lluita va remarcar el caràcter “popular” de la lluita, la seva
unanimitat interna contra l’invasor, el seu interclassisme i, anant més enllà, la
presència de bons espanyols i mals espanyols. La memòria resultant, feta de tot
un seguit d’anècdotes de resistència i lluites locals, i el seu fort impacte
emocional i real en la població, juntament amb el seu caràcter de croada, l’ha fet
present en les generacions posteriors i en part és la causa del seu rebuig pendular
en èpoques més recents. El fet que en els diferents mites de la Guerra de la
Independència hi figurin en lloc preeminent les batalles del Bruc, els setges de
Girona, les gestes “guerrilleres” de Manso, Rovira i, en general, la resistència
catalana a l’invasor, tot això ha gairebé eclipsat, fins i tot avergonyit, l’existència
de clarobscurs com el caràcter autònom de la Junta Superior de Catalunya, o el
fet que alguns dels principals col·laboradors catalans amb l’invasor fossin
empordanesos, malgrat la seva talla política.(4) Tot i que Jaume Vicens Vives va
popularitzar la denominació de “Guerra del Francès” per referir-se a la lluita dins
l’escenari català, una denominació molt més lliure ideològicament i que es
prestava de per si molt més a l’anàlisi històrica i rigorosa, aquest període segueix
lluny del tractament que han rebut altres períodes de la nostra història. La seva
significació en molts aspectes –polítics, institucionals i socials– fa més clamorós
el buit existent. Un buit que, tot sigui dit, no està en relació amb l’àmplia
documentació que encara queda per explorar i, sobretot, per reinterpretar.
LA NOSTRA RECERCA
Morales i jo vam trobar oportú l’acostament de les dates del bicentenari
per aproximar-nos a aquesta època històrica. La concessió de dues beques de
3. Si bé el règim absolutista que va succeir a la monarquia constitucional de les Corts de Cadis no va estar
interessada en exalçar la guerra, la seva instrumentalització posterior en clau nacionalista espanyola no
va poder evitar que s’hi sentissin identificats també els sectors més reaccionaris i tradicionalistes. En el
cas gironí, són significatives les polítiques de reconeixement de la contribució local a la victòria dutes a
terme en el període de la Restauració.
4. Els primers treballs sobre la dominació napoleònica a Catalunya van venir de la mà dels gironins (nascuts
o adoptats) Carles Rahola i Frederic Camp, en les primeres dècades del segle XX. Aquesta investigació
va rebre un impuls important d’una sèrie d’hispanistes francesos (Geoffroy de Grandmaison, Desdevises
du Dezert, André Fugier o Pierre Conard) que renovaren la historiografia existent i obriren el pas a
conèixer els aspectes institucionals i administratius de l’època napoleònica que desenvolupà més tard
Joan Mercader. Des d’una altra perspectiva, el marxisme metodològic i la història econòmica i social, la
renovació va venir de la mà d’un altre hispanista, Pierre Vilar, i del gironí Jaume Vicens Vives a mitjan
segle XX. La seva obra ha estat continuada pels seus deixebles Jordi Nadal, Joan Reglà i Josep Fontana,
i posteriorment pels també gironins Ramon Alberch i Lluís M. de Puig, aquest últim especialment pel
que fa a la biografia de l’afrancesat Tomàs de Puig. Altres aspectes, alguns militars, han estat tractats per
Antonio Moliner i, des de la perspectiva francesa, ha estat destacada, sobretot, per Maties Ramisa.
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recerca per part de l’Institut Ramon Muntaner, primer, i del Consell Comarcal
de la Selva i del Patronat Eiximenis de la Diputació, després, ens han ajudat en
aquesta tasca. Les dues primeres beques van ser destinades a un treball sobre
la Guerra del Francès en el món rural centrat a la comarca de la Selva, i que ha
estat publicat recentment.(5) L’àrea ens va semblar particularment apropiada:
per la proximitat geogràfica amb Girona, com també pel fet de ser un lloc de
pas de comunicacions important i que, com sospitàvem, una zona que va ser
particularment afectada per la contesa. La segona beca, la del Patronat, ha anat
dirigida a un capítol d’aquesta guerra, la que fa referència pròpiament als setges
de Girona.(6) De la primera investigació vam poder extreure que els diferents i
llargs setges de la ciutat del Ter per part de l’exèrcit napoleònic estaven lluny
d’afectar només la ciutat assetjada. Tot el contrari, l’episodi dels setges va
marcar profundament molts dels pobles i algunes comarques de la rodalia de
Girona, escenari dels moviments de tropes d’un i altre costat, cosa que arribà
a donar nom a una fase de la guerra. Els setges s’han vist com una epopeia –i
en certa mesura ho van ser, malgrat que s’hagi de desmitificar i contextualitzar–
en la qual una ciutat assetjada planta cara a un exèrcit invasor molt superior en
nombre; quan, realment, Girona era una peça més dins d’un conflicte entre dos
exèrcits un dels quals, el suposadament “invasor”, representava la força del
poder legalment constituït però amb una posició feble; i un exèrcit patriota,
“revolucionari”, reconstruït a partir de les restes de l’antic exèrcit borbònic,
ampliat amb nous reclutaments de base civil, lluny de la imatge “guerrillera”,
i amb comandaments sorgits d’antics oficials subalterns oportunament
ascendits però sense ser molt millors que els anteriors. La batalla per Girona
va durar mesos i va anar molt més enllà de les estrictes muralles de la ciutat.
Si haguéssim de dividir els llargs anys de la guerra en dues parts, a les
nostres comarques aquesta partició l’hauríem de fer al desembre de 1809,
quan amb la caiguda de Girona s’inicia la fase d’intent de dominació
napoleònica sobre el territori, amb la implantació d’una administració civil,
fiscal i militar: l’anomenat, per Joan Mercader, “Règim Civil”. De fet, les
comarques gironines, –Empordà inclòs– de l’Alta Catalunya, van ser les
àrees més ben controlades pels napoleònics. Dit això, però, hem d’advertir
que la nostra recerca tenia com a objectiu les comarques gironines, però no
l’Alt Empordà. Això mereix una justificació. Primer, ens volíem centrar en
el territori directament circumdant de Girona, Baix Empordà inclòs, fins a la
línia del Fluvià pel Nord. En segon lloc, ho avalava el fet que així
respectàvem les divisions territorials de l’època, un criteri que tot estudiós del
passat hauria de considerar i no inventar-se àrees que només serveixen per
legitimar divisions territorials molt posteriors, en comptes d’utilitzar les que
5. BOHIGAS, J. i MORALES, F.X., La guerra del Francès a la Selva. L’impacte de l’ocupació napoleònica al
món rural, Centre d’Estudis Selvatans, Santa Coloma de Farners, 2008.
6. El projecte, en premsa, es titulaGirona 1808-1809. Setges, guerra i societat a la Catalunya del Nord-Est.
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ja existien. Per això vam intentar reconstruir la comarca de la Selva tal com
crèiem que es podria acostar a principis del segle XIX, amb tota la plana que
avui forma part del Gironès i sense comptar amb les Guilleries. I per això
vàrem trobar adequat d’utilitzar l’àrea del corregiment de Girona com a base
de la nostra investigació sobre els setges de Girona. A inicis del segle XIX,
el corregiment havia perdut tota la part septentrional, des dels marges del
Fluvià fins a la frontera, que va passar a formar part d’un nou corregiment
amb capital a Figueres.
El nostre treball intenta fer compatibles la narració dels fets militars i els
episodis bèl·lics amb la història social; és a dir, volem entendre com la guerra
afectà les condicions de vida de la gent que vivia al país. Així, al costat de les
biografies dels grans generals i “guerrillers” s’hi ha de reflectir el patiment de
les classes populars, i qualsevol indici de com la població va viure els llargs
anys de conflicte i les seves actituds davant la guerra. No es tracta tant de
mostrar les gestes militars i heroiques sinó de reflectir les misèries de la guerra,
explicar-la i situar-la en el seu context; el fet que hi ha una part important de
la població perjudicada, que sofreix i que paga i que mor de manera salvatge i
inhumana.
El tipus de font més utilitzat en la nostra recerca han estat les fonts
parroquials, en la seva gran part procedents d’arxius dipositats a l’Arxiu
Diocesà de Girona. S’han analitzat sistemàticament els llibres de baptismes
i òbits d’una selecció de les dues-centes parròquies que conformen el
corregiment gironí durant els anys que ens ocupen, a la recerca de l’impacte
demogràfic del conflicte. La selecció ens ha vingut donada, en part, per l’estat
de conservació dels arxius. Alguns llibres parroquials van ser destruïts
–parcialment o total– durant la mateixa Guerra del Francès. D’altres han
hagut d’esperar a ple segle XX per veure com les seves pàgines centenàries
eren cremades en pocs minuts. Amb l’anàlisi d’aquesta mostra, doncs, no
només hem pogut obtenir alguns indicadors sobre el drama humà i
demogràfic de la guerra, sinó que hem pogut detectar i registrar les dades
sobre expatriats, procedència i destí, així com anotacions disperses i poc
estandarditzades sobre morts violentes, vivències dels rectors, etc., que hem
analitzat amb una metodologia determinada. A partir d’aquí, el resultat s’ha
complementat amb la cerca de memorials de l’època escrits per testimonis
presencials dels fets que van viure, alguns publicats o no: els dietaris i
memorials de Felicià Thió, de Franciac; Miquel Feu de Girona, mossènAnton
Peric de Sant Jordi Desvalls o el sabater Joan Vinyoles de la Cellera en són
alguns exemples significatius. El gènere memorialístic també va ser conreat
pels capellans, amb anotacions diverses deixades en els llibres d’estat que,
juntament amb la consulta dels altres memorials, han estat utilitzats a
bastament en els nostres treballs. A partir de la informació obtinguda, més la
bibliografia i altra documentació de caràcter inèdit (dietaris, sobretot), hem
pogut establir un nou marc d’investigació.
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EL COST HUMÀ DE LA GUERRA
La seva situació geogràfica és clau per explicar el drama humà que va
viure la Selva. Pel seu interior transcorria el camí reial que unia Barcelona, la
principal ciutat dominada pels napoleònics, amb la frontera francesa, així com
el camí de Vic; entremig del camí ral, i flanquejant la Selva pels dos extrems,
se situaven dues places fortes que durant els primers anys resistiren a l’invasor:
Girona, al Nord, i el castell d’Hostalric, al Sud. La primera va caure a finals de
1809. La fortalesa d’Hostalric aguantà uns mesos més fins a la fugida de la
seva guarnició, a principis de maig de 1810. Sense aquests dos fets, doncs, no
s’explica l’elevada mortaldat que afectà el territori i la població situada
entremig de les dues fortaleses durant els primers dos anys de guerra.
Però les víctimes per la violència directa dels soldats napoleònics són
relativament poques en comparació amb les morts causades per la fam i les
malalties. La principal causa de mort és, doncs, per raons econòmiques derivades
de la guerra, per falta de recursos per viure i, en conseqüència, per les epidèmies.
Apartir d’aquí, calcular els efectes demogràfics suposa comptabilitzar els morts,
però també el descens de naixements com a conseqüència de la guerra.(7) Només
a la Selva, la nostra recerca ens parla d’una pèrdua de població, entre 1808 i
1814, d’un 30% de les 25.000 ànimes que es calcula que podia tenir la comarca
a inicis de la guerra (suposant que no havia variat massa respecte de l’últim cens
de 1787); de tal manera que pocs mesos després de la sortida de les últimes tropes
franceses, el 1814, la Selva no arribaria als 18.000 habitants. Tanmateix,
l’impacte demogràfic no va ser el mateix arreu ni repartit de la mateixa manera
durant els llargs anys de durada de la guerra.
Pel que fa al corregiment, durant els primers tres anys de guerra,
difícilment podem trobar algun poble gironí que no patís algun dels efectes
dels prolongats combats. Calculem que es va perdre gairebé el 12% de la
població de les comarques del corregiment de Girona (sense comptar el de
Figueres), als quals caldria afegir els dos mil infants i escaig que no van arribar
a néixer. Això vol dir que almenys trenta mil persones –que s’haurien d’afegir
als de l’interior de la ciutat i a les baixes franceses– moriren en el corregiment
entre 1808 i 1810. I d’aquests, la meitat foren baixa durant el 1809.(8) L’impacte
demogràfic es deixà sentir també durant tot el 1810, de resultes de la
devastació, la pèrdua de les anyades, i de la força de treball de l’any anterior.
En alguns pobles, fins i tot, la mortalitat augmenta respecte de 1809.(9)
Tanmateix, l’important nombre de casaments registrats poc després de la
7. No sempre és fàcil destriar-ho de les crisis habituals i cícliques de creixement de l’Antic Règim.
8. Sumant totes les defuncions de la mostra analitzada ens resulta, per l’any 1809, un saldo vegetatiu a les
comarques del corregiment de Girona d’un -8,37%, gairebé nou punts per sota de 1808 (0,45%) i més de
deu punts respecte de 1807.
9. En poblacions com Castellfollit de la Roca, Borgonyà i Sant Feliu de Pallerols, l’impacte dels setges
havia estat menor i els francesos no hi arriben fins a la capitulació de Girona.
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caiguda de Girona, juntament amb un breu augment dels naixements, ens porta
a pensar en una recuperació més constant que ràpida dels terribles efectes del
període 1808-1810. A partir d’aquella data, la població es concentrà en
sobreviure enmig del tènue control imperial i de les ràtzies patriotes llançades
en diversos punts de les comarques gironines.
Els desplaçaments que van suposar per a la població, conseqüència de les
operacions de setge i alhora causa d’una gran mortalitat, com per exemple
passar les nits a la intempèrie o bé quedar mancats de queviures i medicines no
era la situació idònia des de la qual enfrontar-se a les adversitats. Els
contemporanis definiren aquests riuades de població fugitiva, a vegades
liderades pel rector del poble, com a “expatriacions”. No es tracta de grans
desplaçaments com els efectuats pels grans comerciants i financers barcelonins,
molts dels quals es refugiaren juntament amb els seus cabals a l’illa de
Mallorca, sinó d’uns desplaçaments produïts la majoria d’ells dins la mateixa
comarca o a terres limítrofes. A partir de juny de 1809 molts habitants fugirien
durant mesos, sobretot els del centre de la Selva i del Pla de l’Estany, mentre
d’altres parròquies, un xic més allunyades de la pressió francesa, es convertiren
en veritables camps de refugiats. Els hem detectat en pobles i viles de
l’Empordà com la Bisbal i Cruïlles; en les muntanyes que envolten la Selva
com la Cellera, Amer, Anglès i Romanyà; les del Pla de l’Estany –Pujarnol,
etc.– o bé a la costa: Malgrat de Mar, Tossa, Palamós, Blanes, etc.(10) Els efectes
dels setges de Girona sobre les parròquies de Marina quedaren més diluïts. En
els tres primers anys de guerra morí el 30% de la població inicial de Tossa de
Mar, una xifra important però molt lluny del 84% d’Anglès.
En llocs com Santa Coloma de Farners o Vilobí, prop de dos terços de la
població ja no tornaren a les seves cases, després de l’expatriació, a causa de
les malalties i la fam. El vicari de Santa Coloma calculà en uns 1.200 els
habitants d’aquesta vila que moriren durant els nou mesos d’expatriació: això
suposa més de la meitat dels 2.200 habitants que tenia la vila el 1787. Bona part
d’aquesta mortalitat, però, va ser registrada en les parròquies de destí.
L’impacte, però, va ser menor a les parròquies de la Garrotxa. Bona part
d’aquests desplaçaments els hem pogut cartografiar, a partir de la localització
dels indrets on moriren –o es batejaren– molts refugiats. En alguns casos poden
arribar a precisar amb força detall els itineraris seguits pels refugiats, com és
el cas de l’itinerari realitzat pel domer de Cassà de la Selva Joaquim Bagis
juntament amb més d’un centenar dels seus feligresos.
Tampoc la gent de l’Alt Empordà es lliuraren de l’expatriació temporal
durant els setges de Girona; de fet, els hem detectat al corregiment de Girona.
10. Les expatriacions jugaren un paper important de difusió de misèria i epidèmies. Amer registra 418 morts
només l’any 1809, entre ells més d’un centenar d’expatriats; els 409 morts d’Arbúcies del mateix any
superarien la meitat de la seva població habitual, si no fos perquè més d’un centenar d’aquests cossos són
refugiats d’altres pobles, sobretot de la Selva.A la Cellera, trobem 130 refugiats entre els seus 431 difunts...
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Una “expatriació” que no devia de ser nova, car n’havien viscut una tot just una
quinzena d’anys abans, amb la Guerra Gran. Del total de 1.857 expatriats
recollits, entre 1808 i 1810 a la nostra base de dades, 121 provenen de la zona
altempordanesa.(11) Més concretament, 53 d’aquests refugiats són figuerencs.
Podem tenir una idea de la composició social d’aquests emigrats a partir de
l’exemple dels 41 figuerencs que hem trobat a la Bisbal: 3 treballadors,
2 sastres, 5 adroguers, 5 mestres de cases, 4 sabaters, 1 fuster, 1 blanquer,
8 pagesos, 3 negociants, 1 traster, 1 rector (de Ciurana), 1 religiosa franciscana,
2 flequers, 1 teixidor de lli), 1 procurador i 2 ciutadans honrats de Barcelona
(de noms Narcís Seguer i Manel de Sabater (vegeu Mapa).
El cost humà es retroalimenta, necessàriament, amb el cost econòmic.
Aquests foren múltiples i quantiosos: pèrdua de collites a conseqüència de la
doble fiscalitat extraordinària de guerra (la dels dos exèrcits en conflicte); les
destruccions de cases, masos i altres edificis civils i religiosos, en general, foren
enormes, “com en els casos de Caldes o Celrà”, agreujades per les constants
fugides i per les contribucions forçades en espècie i en treball fetes pels diferents
exèrcits. Semblant destrucció en deuria ser tan esfereïdora a ulls dels habitants
del corregiment que el capellà de Cassà, a la tornada de l’expatriació, va escriure
“que no se veya altre cosa que casas de extremaunciats, y fems, destrossos, y
miserias”.(12) El capellà de Caldes es trobà “en estat tant mal las cases, iglésia,
y gent que ja començaven de habitar la vila que feia plorar”.(13) Els anys 1809 i
1810 no es collí res dels camps, després d’haver estat la vila envaïda pels
francesos.(14) La destrossa típica de cases (i esglésies) fou la pèrdua de tot
element de fusta, sobretot sostres. La destrucció de collites i el robatori de bestiar
són fets quotidians. Els animals de càrrega, i els ramats en general, es
convertiren en les primeres víctimes de guerra a causa de les necessitats
alimentàries i de bagatge de les tropes.(15)
Els registres parroquials donen informació a voltes detallada de les pèrdues
ocasionades en els béns de l’Església, siguin esglésies, ermites, capelles i
mobiliari de tota mena: fonts baptismals, imatges de sants, casulles, etc., d’uns
temples, per cert, que s’havien transformat, engrandit i enriquit a conseqüència
del creixement econòmic i demogràfic experimentat durant el segle XVIII.
Aquí la col·laboració dels obrers de la parròquia per salvar el patrimoni és
important. Els béns mobles són transportats en ocasions a Girona pels mateixos
obrers, on són custodiats al convent de la Mercè (el cas de SantAndreu Salou)
o bé al de Sant Francesc (Cassà de la Selva o Bescanó). D’aquí rarament
tornaren a les parròquies, després de la capitulació de la ciutat.
11. 107, sense comptar la franja que agafa entre el sud del Fluvià l’actual comarca. Això vol dir, procedents
de fora de l’àrea d’estudi, que no donen compte de la migració interior de la regió de Figueres.
12. Això ho va escriure el domer de Cassà el febrer de 1810. APCS, Consueta de 1812.
13. APCM, Sant Andreu Salou, O (5 maig 1810).
14. APCS, Consueta, VII.
15. SIMÓN TARRÉS, Antonio, (1985), La crisis..., pàg. 105.
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Mapa que representa la procedència d’aquells expatriats morts en alguna de les quatre
parròquies empordaneses representades per triangles negres. És un reflex dels punts calents de
la fase bèl·lica dels setges de Girona. Tal com es pot veure, estan situats a l’altra banda de les
Gavarres i, fora ja dels límits del corregiment, a Figueres. Fa pensar, doncs, que el Baix
Empordà es convertí en terra d’acollida, junt amb altres zones del corregiment.
Procedència d’expatriats morts al Baix Empordà (1808-1809)
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16. Per esmentar-ne uns quants, el fons “Guerra de la independència” de la Memòria Digital de Catalunya
de la Universitat Pompeu Fabra. O a l’AHCG: http://www.ajuntament. gi/sgdap/cat/ guerra_ frances.php.
17. La tradició liberal va voler fer protagonista el “poble” espanyol, idealitzat, d’una guerra contra el francès
per la seva independència; però d’aquí a suposar-li una consciència nacional n’hi ha un bon tros. Els
principals mòbils polítics de l’època eren, com se sap, els mateixos de l’Antic Règim: la defensa de la
religió, la monarquia i la pàtria, entesa de manera diferent segons cada estament i, en darrera instància, la
fam.
18. CONGOST, Rosa, “Els efectes socials i econòmics de la Guerra del Francès”, a VVAA, Girona i la Guerra
del Francès (1808-1814), pàg. 89-108.
CONSIDERACIONS FINALS
L’aproximació del bicentenari ha fomentat que hi hagi més gent que
investigui sobre la Guerra del Francès; hi ha un interès renovat i els historiadors
s’estan fent noves preguntes sobre una guerra que ha estat molt marcada pels
referents miticonacionals i, per tant, poc propícia a l’anàlisi objectiva. Paraules
com guerra, revolució, guerriller o afrancesat s’han de revisar d’acord amb els
resultats d’aquesta nova investigació.
En efecte, s’ha demostrat darrerament que encara quedenmoltes possibilitats,
almenys pel que jo conec, tant a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, com a l’Històric
de la Ciutat de Girona. La documentació que contenen encara ha estat, en bona
part, poc explorada. Pel que fa al primer, els diferents lligalls de Dominació
napoleònica, Hisenda i Junta Superior de Catalunya són un calaix de sastre on
hom pot trobar de tot, respecte als pobles de les nostres comarques. Caldria
conèixer millor el contingut dels arxius municipals, tots. Em consta, per exemple,
que l’arxiu de Figueres conté un fons de correspondència de la Junta. També la
nostra recerca es pot fer extensiva a la resta de l’Empordà, a partir de tots els
arxius parroquials que queden per explorar. Tampoc hem de perdre de vista la
gran massa d’informació que presenta la web gràcies a diferents polítiques de
digitalització de la documentació del període.(16)
Per altra banda, però, hem de deixar de perdre temps en debats que, al meu
parer, ratllen l’esterilitat mentre no s’ampliï el coneixement de la guerra: debats,
per exemple, sempre recurrents sobre la presència de (proto)nacionalisme català
o espanyol durant la guerra, fruit encara del pes de la reconstrucció posterior per
part de la tradició liberal i més tard reaccionària de la guerra, i centrar-nos, en
canvi, en aquella sèrie de canvis que la guerra accelerà i que auguraven les
revolucions liberals del segle XIX i part del XX, a Espanya i Europa.(17)
Repercussions a Girona? Caldrà veure-les. L’enllaç amb el desmantellament de
l’Antic Règim és ineludible. I com ens recorda Rosa Congost, els canvis socials
i econòmics tampoc s’iniciaren amb el desencadenament de la guerra, sinó que
havien començat molt abans.(18) Caldrà tenir en compte tot això si volem que el
relat de la història tingui, com a mínim, un cert sentit.
Per últim, no hem de perdre de vista que s’estudia una guerra. Per tant,
s’ha d’estar familiaritzat amb conceptes propis de la disciplina militar, fent-
ho compatible amb la història des de baix. Encara queda un llarg recorregut
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en el coneixement de la mobilització de la població, en forma de miquelets
i sometents (formes d’enquadrament militar pròpies del país). Hem de defugir
la visió simplista d’una lluita entre estats, sinó que s’hi barrejava una guerra
civil o fins i tot una revolució, amb el caire de protesta social, de moviment
antifiscal i contra les caresties.(19) En els aspectes militars, tampoc no podem
oblidar la contribució britànica a la victòria sobre Napoleó (i també a les
costes catalanes), com molt bé ha estudiat per les nostres costes l’historiador
Pablo de la Fuente. Però, sobretot, hem de tenir més en compte l’altre
combatent, l’exèrcit napoleònic. Més ben estudiat en el conjunt europeu, seria
interessant seguir la història, per exemple, del VII Cos d’Exèrcit i la seva
continuïtat en el país. La mirada de l’altra banda, i el fet de resseguir la
trajectòria d’una unitat, permetria donar una visió diferent del conflicte. La
memorialística que ens han proporcionat alguns dels combatents del
VII Exèrcit ens són ja prou coneguts: l’enginyer Camillo Vacani i el general
Gouvion Saint-Cyr, entre altres, van escriure sobre la Guerra del Francès al
Principat. Em permeto deturar-me, per anar acabant, en un fragment del
memorial que el general en cap Gouvion escrigué anys després dels setges.
Un fragment que, al costat d’altres on es lloa la ferocitat i l’esperit combatiu
dels catalans, també ens apropa a les seves febleses i als odis que genera la
guerra, com qualsevol guerra. Tant és així que explica la supervivència del
VII Exèrcit dins un escenari totalment desfavorable per l’extrema brutalitat
dels catalans; gens sospitós si, d’aquesta manera, es treu mèrit al seu
comandament. I tradueixo: “les crueltats exercides sobre els militars
francesos no van ser ni raonables (entendues) ni conformes a l’interès del
país: de fet, aquests militars no eren sinó esclaus dels seus deures i del seu
estat. Segurs de trobar la seva mort, una mica abans o una mica després, ells
eren, com els espanyols, víctimes de la mateixa ambició. El soldat esdevé
per si sol cruel a la llarga. Els maltractaments dels catalans desenvoluparen
d’una manera prematura aquesta disposició; els desgraciats habitants van ser
les primeres víctimes i les més freqüents de les crueltats que ells mateixos
havien efectuat, sigui pel seu propi impuls o per l’impuls dels homes que en
tenien influència; i això, ho repeteixo, sense cap avantatge per llur causa;
mentre que el sistema contrari hagués, en molt poc temps, provocat la
desorganització del setè cos, gairebé tot compost d’estrangers naturalment
predisposats a abandonar les seves banderes. En canvi, les massacres de
combois de ferits, d’amputats i de malalts, caiguts entre les mans dels
19. FONTANA, Josep, “Guerra del Francès”, dins La fi de l’antic règim i la industrialització (1787-1868),
Barcelona, Edicions 62. 2ª ed.1989; ÁLVAREZ JUNCO, José, Mater Dolorosa ..., pàg. 123-147. Sobre la
creació de les primeres juntes, veg. MOLINER, Antoni, La Catalunya resistent a la dominació francesa
(1808-1812), Barcelona, Edicions 62, 1989. Durant el col·loqui vaig exposar l’opinió que la Guerra del
Francès va ser el cost a pagar per part d’unes elits dirigents per controlar una situació que els desbordava
i, tot abocant les masses incontrolades contra l’enemic, evitar l’anarquia.
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sometents, havien d’inspirar un horror tan gran, que va fer acabar la deserció
que, de nou, amenaçava l’exèrcit de Catalunya d’una destrucció total”.(20) No
només la investigació històrica de base segueix essent, ara per ara, el millor
antídot contra els tòpics historiogràfics i els mites, sinó que, a més, fragments
com aquests ens ensenyen la inutilitat de tota guerra, i la consideració
d’aquesta com a nefasta per als pobles; explicar això als lectors de la història
és, al meu parer, la millor ensenyança que podem extreure d’aquesta recerca.
20. GOUVION, L. de, Journal des operations de l’Armée de Catalogne en 1808 et 1809, París, Anselin et
Pochard, 1821, pàg. 190.
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